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Las disposiciones insertas en este cDiario> tienen carácter preceptivo.
ITM..Ltk.It1C)
Reales decretos.
Pase a la reserva del capitán de navío de I." D. A. Balseyro.—Ascenso
del capitán de navío D. J. M." Chacón.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Dispone se asigne el personal de maqui
nistas que ha de formar parte de fa dotación del primer torpedero.—
Desestima instancia de F. Camacho.—Recompensa a J. L. Abella, con
lo demás que expresa.—Idem a D. M. Serra.—Relativo al sistema de
radiotelegrafía que ha de instalarse en los acorazados.—Dispone que
de las proposiciones para construir un bote automóvil destinado a la
comandancia general de Cádiz se acepte la de Tornicroft.—Idem que
la adquisición de un ídem ídem para el Giralda se aplace para
cuando empiece a regir el próximo presupuesto.—Aprueba entrega al
Sección Oficial
REALES DECRETOS
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Veng ) en disponer que el capitlin de
navío de primera clase don Alberto Bal
seyro y Casajús, pase a la escala de reserva
el día once del actual fecha en que cumple
la edad reglamentaria al efecto.





A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en promover al empleo de capi
tán de navío de Primera clase, para cubrir
vacante reglamentaria, al capitán de navío
cañonero «Laya» de pertrechos de cargo del contramaestre y maes
tre.—Idem ídem al ídem de tubos de nivel para calderas.--Idem ídem
al ídem de envases para la gasolina del bote automóvil.—Idem au
mento al cargo del condestable de la batería de experiencias.—Idem
ídem al ídem del maestro del taller de carpinteros de ribera del ar
senal de Ferrol.— Idem ídem al ídem de los maquinistas de embarca
ciones menores, machina flotante y aljibes del ídem ídem.—Idem ídem
al ídem del guardapesca «Dorado —Idem ídem en el inventario del
ídem ídem.—Idem ídem en el ídem del ídem Delfín,. - ldem inventa
rio del pontón «Cocodrilo», Comisión oceanográfica.—Idem ejecución
de obras correspondientes a Marina en el edificio del penal de Carta
gena.-- ldem presupuesto para obras en el remolcador Antelo .
ASESORIA GENERAL.—Rectifica R. O. sobre asesoría que desempeñaba
el auxHar D. F. de Armas.
Anuncio de subasta.
don José María Chacón y Pery, que queda
en situación de cuartel.
Dado en Palacio a once de diciembre de
mil novecientos once.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
José Pidal.
EXTRACTO DE LA HOJA DE SERVICIOS DEL CAP1TAN DE
NAVIO D. JosÉ ALa CHACóN Y PERY
Nació en San Fernando (Cádiz), ingresó como
aspirante en el Colegio Naval Militar en 1865; ob
tuvo carta-orden de guardia-marina de segunda
clase en 1867, y en 1870 de primera clase; ascendió
a alférez de navío en 1872, a teniente de navío en
1880, a teniente de navío de primera clase en 1892,
a capitán de fragata en 1898 y a capitán de navío
de 1908.
_Buques en que estuvo embarcado.
Corbetas: «Villa de Bilbao Jilerrolana», ¿Ven
cedora>, <,Santa Lucía: y Tornado:. Goletas: Li
gera ,Concordia», 4:Va1iente , Animosa > , ,Santa
Filomena > y Prosperidad Vapores: ,Blasco de
Garay;, Aurrera , Vigilante>, <Legazpi Vul
cano> y ,Alfonso XIII:. Cañoneros: Manflora) ,
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Temeraricy>, <:Samar- ,Bogeador RigeL: , jo
1(5- , 'Calamianes y ,Ebro». Fragatas: Villa de
Madrid
, ‹Berenguelccu , `7- Blanca , Za
ragoza =s, <,Sagunto.>, (.Gerona•'›, -,Con
cepción.› y KLealtact:. Cruceros: Aragón , rn.Don
Juan de Austria, <Reina Regente:>, (Río de la
Plata, •arlos y (:Princesa de Asturias; ade
más de otros muchos y diferentes, habiendo man
dado entre ellos. los cañoneos: \.1-3o
geador-), <,Rigeb, Temerario
Calamianes:. y y crucero <Rio de la Plata.
Navegó por los mares de Europa, Asia y Amé
rica. En 1874, navegando por los archipiélagos de
Joló yTawi-Tawi, en la corbeta <Santa Lucía asis
tió a las operaciones llevadas a cabo en las islas
de Siminoz, Latuan, Lupa y Semban. Apresó._ va
rias embarcaciones bajo el fuego del enemigo al
mando de botes de la corbeta. Asistió al desembar
co verificado en la isla de Patean y al de Legassan
y a otras varias escaramuzas contra el enemigo,
apresándole varias embarcaciones.
Destinos que desempeñó en fierra.
Entre otros ,de menor importancia, los siguien
tes: Asignado a la Estación naval de la Isabela,
ayudante del Excmo. Sr. Vicepresidente de la Jun
ta Consultiva, alumno de la Escuela de torpedos,
profesor de la misma, asignado a la Dirección de
Hidrografía, «1fliSiÓfl de Marina en Alemania,
auxiliar de la deatura de Armamentos de Carta
gena, Secretario del Comandante general de Cavi
te, Jefe del tercer fiegociado del Estado Mayor del
departamento de Cartagena, Jefe de la brigada
torpedista del departamento de Cádiz, Oficial se
gundo del Ministerio de Marina, nombrado en co
misión Jefe para el establecimiento de defensas
submarinas de los puertos de la Isla de Cuba, au
xiliar del Ministerio de Marina, Jefe en comisión
para el estudio de las defensas submarinas de los
puertos de la Península, Secretario militar del Mi
nisterio de Marina, Vocal de la Junta Superior Cla
sificadora del Cuerpo General en Madrid, Secreta
rio de la Comandancia general de Cartagena, Co
mandante de Marina de Gijón, Jefe del negociado
de información en el Ministerio de Marina, Secre
tario particular del señor Ministro de Marina, Jefe
del negociado del personal en el Estado Mayor
Condecoraciones de que se halla en posesión.
Tres cruces rojas de 1.a clase del Mérito Naval,
cruz roja de 3•a clase pensionada, dos 'cruces blan
cas de 2.a clase pensionadas, cruz blanca pensio




Cuerpo de Maquinistas (subalternos)
Excmo. Sr.: Habiendo sido pasaportados el día
2 del corriente mes, por el Jefe de la Comisión de
Marina en Europa, para Cartagena, el primer ma
quinista D. Manuel Ledo Pérez, el segundo D. Juan
Beceiro Díaz, y el tercero D. Faustino Leira Bar
cia, después de haber practicado el manejo de mo
tores de turbinas en el extranjero, S. M. el Rey
(que Dios guarde) ha tenido a bien disponer que
con otro tercero de los que existen en ese aposta
dero, sean asignados a la Comisión inspectora de
los buques en construcción, para en su día embar
car en el primer torpedero de los que construye
la S. E. de C. N.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento- y
efectos .—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 11 de diciembre de 1911.
El General Jbfe del Estado Mayor central,
P. A.
El General Jefe do la 24' Sección,
Adrian() Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Academias- y escuelas
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia pro
movida por Fernando Camacho Durán, cursada
por el Comandante general del apostadero de Cá
diz, en súplica de que se le dispensen los diez días
que le faltan para obtener la edad reglamentaria
para poder' tomar parte en los exámenes de ingre
so en la Escuela preparatoria de artilleros de mar,
Su Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servido des
estimar lo solicitado por no hallarse el recurrente
comprendido dentro de las prescripciones regla
mentarias.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
do Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
fines indicados.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 11 de diciembre de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
El General Jefe de la 2.' Sección,
Adrian° Sánchez.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección(Personal) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz,
Recompensas
Circular.—Excmo. Sr.: Dada cuenta de la ins
tancia cursada a este centro por la Dirección ge
neral de Navegación y Pesca marítima, debidamen
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te documentada e informada, del capitán de la Ma
rina mer.cante de la inscripción de Cádiz, don
José L. Abolla y Bellido, en súplica de queso le
conceda la recompensa a que se considera con de
recho por llevar el mando del vapor Virgen de
Africa, sin interrupción ni accidente alguno desde
el 10 de marzo de 1905; S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo acordado por la Junta de Cla
sificación y Recompensas, se ha servido conceder
al expresado capitán de la Marina mercante la cruz
de La clase de la Ordeii del Mérito Naval con dis
tintivo blanco, sin pensión, como comprendido en
el punto 4.° del art. 24 del vigente reglamento de
recompensas en tiempo de paz.
Es asimismo la voluntad de S. M. sea reforma
do dicho punto 4.° del mencionado artículo, por
entender que el:espíritu del legislador seria pre
miar al capitán de la Marina mercante que en via
jes de altura cumpliese lo estatuido en el citado re
glamento y no en el transporte de correspondencia,
en viajes de cabotaje, como .el del caso de que se
trata.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 11 de diciembre de 1911.
JOSÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y
Recompensas de la Armada.
r. Tntendente general de Marina.
Sr. Director general de Navegación y Pesca
marítima.
Señores
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia debi
damente documentada e informada del capitán de
la Marina mercante-de la inscripción de Palma de
Mallorca, D. Miguel Serra y Juan, en súplica de la
recompensa a que cree tener derecho por virtud
de lo que 'previenen los puntos 5.° y 6.° del art. 24
del reglamento de la Orden del Mérito Naval y
reunir el recurrente los requisitos al efecto necesa
rios, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
acordado pbr la Junta de Clasificación y Recom
pensas, se ha servido disponer se le conceda la cruz
do 1.a clase de la expresada Orden con distintivo
blanco, sin pensión, por encontrarse comprendido
en el citado punto 5.° del art. 24 del vigente regla
mento de recompensas en tiempo de paz.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 11 de diciembre de 1911.
JOSÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y
Ilecompenstis do la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Material radiotelegráfico
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación de
la S. E. de C. N., de 10 de noviembre último, con
la que se acompaña especificación de la Compañía
Marconi Wireless Telegraph Company, de Lon
dres, de la instalación radiotelegráfica para los
acorazados tipo España, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo consultado por la Junta Superior,
se ha servido disponer se aplace el resolver sobre
este asunto hasta tanto, no se determine cuál ha de
ser el sistema que con carácter reglamentario lle
ven los buques de nuestra Marina que monten es
taciones radiotelegráficas, y que se recomiende al
Comandante general de la escuadra la mayor acti
vidad posible en las pruebas comparativas que res
pecto a dicho material se ordenaron recientemente.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a vuecencia mu
chos años. Madrid 9 de diciembre de 1911.
JOSÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente ins
truido como consecuencia de las proposiciones
presentadas por varias casas constructoras (1(
barcaciones automóviles, para la construcción de
un bote automóvil con destino al servicio del Co
mandante general del apostadero de Cádiz, Su Ma
jestad él Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por la Junta Superior de la Armada, ha teni
do a bien resolver, que aun cuando la garantía de
todos los firmantes de las proposiciones formula
das está fuera de toda duda, teniendo en cuenta el
plazo que se fija para las entregas, la oferta más
conveniente es la de Tornicroft, con motor para
petróleo, y que se compromete a. entregar el bote
de referencia en catorce semanas.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
vuecencia muchos años. Madrid 4 de diciembre
de 1911.
JOSÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. General gerente del arsenal de la Carra
Sr. Presidente de la Junta Superior de la Ar
mada.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa
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Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente ins
truido sobre la conveniencia de dotar al Giralda
de un bote automóvil, igual al pequeño que tiene
a cargo, con las modificaciones que en éste se han
introducido, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que se adquiera una embarcación
ajustada al plano número 14.965, con las variacio
nes indicadas en el reparto interior, debiendo for
mularse el pedido correspondiente, cuando empie
ce a regir el próximo presupuesto, para ordenar su
construcción en la casa Tornicroft, por medio de la
Comisión de Marina en Europa.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.-Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 4 de diciembre de 1911..
JOSÉ PIDAL
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. General Jefe de la 2. Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. General gerente del arsenal de Ferro].
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
-cz}
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del
General gerente del arsenal de Cartagena, de 23 de
noviembre último, en que manifiesta que, atendien
do a lo solicitado por el Comandante del cañonero
Laya, ha dispuesto se le entreguen los efectos que
reseña, en concepto de aumento a los cargos del
contramaestre y maestre de dicho buque, Su Ma
jestad el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo
y disponer se participe a este centro el valor de
los efectos mencionados.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 7 de diciembre de 1911.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
P. A •
El General Jefe de la 2•'Sección,
driano Sánchez.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. General gerente del arsenal de Cartagena.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del
General gerente del arsenal de Cartagena, de 24 de
noviembre último, en que manifiesta haber dispues
to la entrega al cañonero Laya, en concepto de au
mento a cargo del primer maquinista, de veinti
cuatro tubos de nivel para calderas de las dimen
siones que expresa, por considerarlos necesarios a
bordo, S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a bien.
aprobarlo y disponer se participe a este centro el
valor de dicho material.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guardo a V. E. mu
chos años.—Madrid 7 de diciembre de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
El General Jefe de la 2." Sección,
Adriano Sánchez.
Sr. General Jefe de la 2•a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. General gerente del arsenal de Cartagena.
Sr. Comandante general del apostadero de
Cartagena.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del
General gerente del arsenal de Cartagena, de 23 de
noviembre último, en que manifiesta que, accedien
do a lo solicitado por el Comandante del cañonero
Laya, ha dispuesto la entrega al mismo, en concep
to de aumento al cargo del primer maquinista, do
los envases necesarios para la gasolina del bote
automóvil, S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a bien
aprobarlo y disponer se participe a este centro la
valoración de dichos envases.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 7 de diciembre de 1911.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
P A.
El General Jefe de la 2.a Sección,
_Adrian° Sánchez.
Sr. General Jefe de la 2." Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. General gerente del arsenal de Cartagena.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
`tagena.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del
General gerente del arsenal de la Carraca, de 27 de
noviembre último, en que participa haber autori
zado el aumento a cargo del condestable de la ba
tería de experiencias de Torregorda, de un apara
to para colocar casquillos, S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Diosguarde a V. E. muchos
años.—Madrid 9 de diciembr'e de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
P. A,
El General_Jefe do la 2." Sección,
Adrian() Sánchez.
Sr. General Jefe de la 2•a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. General gerente del arsenal de la Carraca,
Sr Intendente general de Marina.
e
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del
General gerente del arsenal de Feriol, núm. 430,
de 20 de noviembre, en que manifiesta que a pro,
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puesta del Jefe del ramo de Ingenieros, ha dispues
to se aumenten veinte limas medias cañas finas de
30 a 35 cm., a cargo del maestro de carpinteros de
ribera, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E, mu
chos años. Madrid 7 de diciembre de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
El General Jefe de la 2.4 Sección,
Adriano Sánehez.
Sr. General Jefe de la 2•a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. General gerente del arsenal de Ferrol.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación de
del General gerente del arsenal de Ferrol, número
431, de 20 de noviembre último, en que participa
que, a propuesta del Jefe del ramo de Ingenieros,
ha autorizado el aumento de una terrajaWhitworth,
en el inventario de efectos a cargo de los maquinis
tas de embarcaciones menores, machina flotante y
aljibes de aquel establecimiento, $. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien aprobarlo.
De real 'orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
ylefectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 7 de diciembre de 1911.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
El General Jefe de la 2•' Sección,
Adrian° Sánchez.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. General gerente del arsenal de Ferrol.
Sr. Comandante general del apostadero de
Ferrol,
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del
General gerente del arsenal de Cartagena, de 21 de
noviembre último, en que manifiesta que, accedien
do a lo solicitado por el Comandante del guardapes
ca Dorado, ha dispuesto se le entregue un baróme
tro aneroide, sin termómetro unido', en concepto
de aumento al cargo correspondiente, S. M. el Rey
(que Dios guarde) ha tenido a bien aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E.mu
chos años. Madrid 7 do diciembre de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
El General Jefe de la 2•a Sección,
_Adrian° Sánchez.
Sr. General gerente del arsenal de Cartagena.
Sr. Comandante general del apostadero do
Cartagena.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del
General gerente del arsenal de Cartagena, de 23
de noviembre último, a la que acompaña relación
do los efectos del cargo del maquinista del guarda
pesca Dorado, cuyo aumento ha autorizado, aten
diendo a lo solicitado por el Comandante de dicho
buque, por considerarlos necesarios, S. M. el Rey
(que Dios guarde) ha tenido a bien aprobarlo.
De real ordén, comunicada por el Sr. Ministro
do Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 7 de diciembre de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
El General Jefe de la 2•a Sección,
Adrian() Sánchez.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. General gerente' del arsenal de Cartagena.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del
General gerente del arsenal de Cartagena, de 23 de
noviembre último, en_que participa que, accedien
do a lo solicitado por el Comandante del guarda
pesca Delfín, ha dispuesto se aumenten al cargo
del maquinista de dicho buque, ocho varillas ros
cadas y tres tapones de patente para tubos de cal
dera, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien apro
barlo y disponer se manifieste a este centro el va
lor de los expresados materiales para consignarlo
en el respectivo inventario.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consignientes.—Diosguarde a V. E. muchos
años.—Madrid 7 de diciembre de 1911.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
El General Jefe de la 2•' Sección,
Adriano Sánchez.
Sr. General Jefe de la 2•a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. General gerente del arsenal de Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina,
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente promo
vido con motivo de la redacción del nuevo inven
tario de pertrechos del pontón Cocodrilo, Comisión
oceanográfica y Laboratorio Escuela de Zoología
marina, después de transformar la escampavía
Cedida en embarcación auxiliar de dicha Comi
sión, cuyo documento remite el General gerente
del arsenal de Cartagena, cumplimentando lo pre
venido por la real orden do 15 de junio de 1907,
(D'Amo OFICIAL núm. 137, pág. 767), S. Al. el Rey
(que Dios guar(ie) ha tenido a bien aprobar el re
ferido inventario y disponer se cancele el anterior,
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después de remitir al citado establecimiento los
efectos que resultaron sobrantes comprendidos en
la relación que se acompaña.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 9 de diciembre de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central
P. A.
El General Jefe de la 2.a Sección,
Adrian° Sánchez.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. General gerente del arsenal de Cartagena..
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.:* Como resultado del 'parte dado en
26 de septiembre próximo pasado, por el capitán
de la compañía de guardias del arsenal de Carta
gena, relativo a los desperfectos y mal estado
observados en las ventanas y muro de fachada lin
dantes con el arsenal, del edificio ocupado por el
penal y en la tapia recinto de aquél, lindante con
éste, S. M. el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta lo
manifestado por el Ministerio de Gracia y Justicia
en la real' orden de 23 de octubre próximo pasado,
con que contestó al de Marina a la dirigida por
éste en 17 del mismo mes, y de acuerdo con lo in
formado por la Asesoría general de este Ministerio,
se ha servido ordenar que por el arsenal de Car
tagena se estudie la manera de acudir inmediata
mente a reparar los muros que cierran el recinto
del mismo, por el lado lindante con el penal, para
proceder a ejecutar las obras de seguridad' indis
pensables que a la Marina puedan corresponder, y
que acordada por el Ministerio de Gracia y Justicia
la ejecución, en el edificio del penal, de las obras de
seguridad hecesarias y reiterada su ejecución al
Director de dicho establecimiento, procediendo de
acuerdo con la autoridad de Marina, se pongan por
ésta los medios que sean adecuados a fin de que
se combinen las obras correspondientes a uno y
otro Ministerio a los efectos de la mejor eficacia.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a' V. E. muchos
años.—Madrid 7 de diciembre de 1911.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estads Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de
Cartagena.
Sr. General JeTe del arsenal de Cartsgena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la 2•' Sección del Estado Ma
yor central (Material), se ha servido sancionar la
aprobación dada por la Junta de gobierno del ar
senal de Ferrol, al presupuesto de veinte mil cin
cuentaycincopesetas formuladopor la S. E. do C.N.,
toda vez que por la Comisión inspectora se ha de in
tervenir debidamente la cuenta especial de las ebrias
quo se han de llevar, en cumplimiento de lo expre
sado en el párrafo 3.° del artículo 16 de las bases
del concurso (contrato impreso, página 109), para
cerciorarse a satisfacción, de la exacta y buena apli
cación de los gastos hechos antes de expedir la cer
tificación correspondiente, quedando por lo tanto
garantizados los intereses del Estado y el importe
total de' las obras, reducido a sus justos límites.
De real orden,'comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 7 de diciembre de 1911.
El General J3fe del Estado Mayor central
P. A.
El General Jefe de la 2.a Sección,
Adriano Sánchez.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr.Comandante general del apostaderode Ferrol
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Sr. Comandante del remolcador Antelo.
Asesoría generai
Asesores
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
auxiliar del cuerpo Jurídico de la Armada don
Francisco de Armas Clos, S. M. el Rey (q. D. g.) ha.
tenido a bien disponer que la real orden de 29 de
junio de 1910, por la cual se concedió al peticio
nario el ingreso en dicho Cuerpo con el empleo de
auxiliar y el nombramiento del propio empleo que
que se le expedió en 18 de septiembre último, se
entiendan rectificados en el sentido de que la Ase
soría que desempeñó este oficial ates de ingresar
en el expresado Cuerpo, fué la de Tenerife y no la
de Gran Canaria como en aquellos documentos se
menciona.
De real orden lo digo a V., E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
vuecencia muchos años. Madrid 12 de diciembre
de 1911.
JOSÉ P1DAL
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la corte.
Sr. Asesor general de este Ministerio.
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DEL MINISTERIO DE MARINA 1.945. NITM. 277.
ANUNCIO DE SUBASTA
JUNTA DE GOBIERNO DEL ARSENAL DE FERROL
Por acuerdo de esta Junta, y en virtud de real
orden de 9 de noviembre último, se saca a concurso
público la venta del casco del guardacostas prote
gido Vitoria, fondeado en la dársena de este arse
nal, en el estado en que se encuentre, con sus má
quinas, calderas, aparatos auxiliares 'y demás ac
cesorios que se detallan en las especificaciones y
relación unidas al pliego general de bases, bajo el
precio tipo de doscientas setenta y sietemil doscien
tas cincuenta y cuatro pesetas, con sujeción a di
chas bases y al vigente reglamento para la contra
tación de servicios y obras de la Marina, que se
encontrarán de manifiesto en el negociado corres
pondiente del Estado Mayor central de la Armada,
Jefatura de dicho arsenal y en las comandancias
de Marina de Bilbao y Barcelona.
Las características del buque citado, son las si
guientes:
Eslora 96,77 metros.
Manga en el fuerte de la maes
tra........... ...... 17,34 Idem
Calado en el actual a proa. 5,50 Idem
estado de carga.. . a popa. 8,10 Idem
Calado en completo a proa. 6,72 Idem
armamento la popa. 9,12 Idem
Puntal de la cubierta alta.... 10,50 Idem
Desplazamiento en completo
armamento 7.250 toneladas.
Dicho concurso se verificará ante la Junta es
pecial de subastas del Ministerio de Marina, que
habrá de reunirse en el día y hora que previamen
te se anunciará en la Gaceta de Madrid, DIARIO
OFICIAL del Ministerio de Marina y Boletines, Ofi
ciales de las provincias de la Coruña y Vizcaya
(Bilbao).
Para tornar parte en el concurso, se necesita
que cada licitador presente su cédula personal y
un documento en que acredite haber impuesto, en
concepto de depósito provisional, en la Caja general de Depósitos o en sus sucursales de provincias,la cantidad de veintisiete mil setecientas veinticinco
pesetas en metálico o en valores públicos admisibles por la ley, al tipo que establece la real orden
de 23 de julio de 1901.
El licitador a quien se le adjudique el concurso
entregará el importe de la venta, en la Tesorería
de la Hacienda pública de la respectiva provincia
y en metálico, dentro del plazo de veinticinco días
a contar desde la fecha de la escritura de venta, ytranscurrido este plazo sin que se haya realizadoel pago, se entenderá que el adjudicatario renuncia
a la adquisición del buque y se adjudicará a la Ha
cienda el depósito hecho para tomar parte en dicho•
concurso, después de satisfechos los gastos de pu
blicación de los anuncios y los ocasionados por el
otorgamiento de la escritura ; procediéndose en
igual forma en el caso de que el adjudicatario no
se presentase a otorgarla en el plazo reglamen
tario.
Las proposiciones serán enteramente libres sin
sujeción a moblo y estarán extendidas en papel
sellado de una peseta, rechazándose las que lo es
tén en papel común aunque lleven adherido el tim
bre; se admitirán en las Comandancias generales
de los apostaderos de Cádiz, Ferrol y Cartagena
y comandancias de Marina de la Coruña, Ferrol y
Bilbao, desde el día en que se inserte este anuncio
en los periódicos oficiales, hasta el quinto anterior
al que se señale para la celebración del concurso,
y en el negociado 5,' del Estado Mayor central de
la Armada, hasta las dos de la tarde del día ante
rior al de dicha celebración, en el concepto de que
las expresadas proposiciones, se entregarán en
pliegos cerrados, en cuyos sobres firmarán los res
pectivos licitadores, haciendo constar en ellos que
se entregan intactos o las circunstancias que para
su garantia juzguen conveniente consignar los in
teresados, a quienes se les expedirá recibo del
pliego por la oficina receptora del mismo, así como
de la carta de pago que por separado deben en
tregar.
También podrán ser entregadas las proposicio
nes a la susódicha Junta durante los treinta minu
tos anteriores a la celebración del acto.
La adjudicación del servicio corresponde al
excelentísimo Sr. Ministro de Marina, cuya auto
ridad se reserva la facultad de rechazar todas las
ofertas o de aceptar aquellas que estime más ven
tajosas, sin que tenga ningún licitador derecho a
formular reclamación alguna, cualquiera que seala resolución que recaiga.
A tenor de lo dispuesto en real orden de 17 de
noviembre de 1905, que modificó el art. 53 del men
cionado reglamento de contratación, se anunciará
este servicio por edictos que se fijarán en sitios vi
sibles en las comandancias de Marina de la Coruña,Bilbao 'y Ferrol, lo que será dispuesto por los jefesde las mismas por el conocimiento que tengan delanuncio inserto en los DIARIOS OFICIALES del Minis
terio de Marina.
Las personas que deseen interesarse en el con
curso, podrán ver y examinar el referido buque alas horas de trabajo, previo el competente permiso
que habrán de solicitar del Excmo. Sr. GeneralJefe del arsenal y la venia del Sr. Ayudante Mayordel mismo.
Lo que se anuncia para conocimiento de 1as
personas que deseen tomar parte en el concurso.Arsenal de Ferrol, 9 de diciembre de 1911.
El Secretario,
Francisco) Regalado.
Imp. del Ministerio de Marina.

